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På given foranledning. En antologi om 
dansk forvaltningskultur. Redigeret a f  
Karl-Peder Pedersen, Grethe Ilsøe og 
Ditlev Tamm. Ju rist- og Økonomfor­
bundets Forlag 1995, 237 s.
Hvad er forvaltningskultur, og hvordan kan en 
sådan størrelse præsenteres? Der er mange m u­
lige indfaldsvinkler til emnet. Retskilder og kon­
trol med ressourcer indgår som grundlag for for­
valtning. Det samme gør udøvelse af fysisk magt 
og ydelse af offentlig service i f.eks. trafik-, sko­
le- og sundhedssektorerne. I den foreliggende 
antologi bringer 12 forfattere deres bidrag til et 
portræ t af dansk civilforvaltning. Det færdige 
billede er kommet til a t stå med mange gode de­
taljer, om end helhedsoplevelsen er blevet noget 
flygtig og sløret, og frem stillingen kan rumm e 
apologetiske træ k  (Hjorth, Becker Jensen, 
Tamm). Anmelderen synes, a t f.eks. økonomisk 
styring og regnskabsforvaltning h ar fået for lidt 
plads. Men det samlede udbytte a f bogen er be­
stem t ikke ringe.
Em net er spændende og den valgte tilgang 
god. F ra de indledende afsnit om den civile for­
valtnings ydre fremtrædelsesformer, dens byg­
ninger og uniform ering føres læseren i de følgen­
de afsnit ind mod kærnen: Forvaltningens perso­
nel, dens ru tiner og nogle af dens centrale pro­
dukter; og antologien slu tter med Torben Beck 
Jørgensens og Tim Knudsens forsøg på en k a ­
rak teristik  af dansk forvaltningskultur.
Bogen udkom mer i en skriftrække, der udgi­
ves inden for projektet Stat, forvaltning og sam­
fund, og den udtrykker en samm enhæng, som 
flere af dette projekts deltagere har øjnet mel­
lem forvaltning og national identitet. Det er dog 
tvivlsomt, om bidragyderne opererer med det 
samme forvaltningsbegreb hele vejen gennem 
bogen. Tim Knudsens forvaltningsperspektiv i 
bogens sidste afsnit er langt videre end det, der 
anlægges f.eks. i indledningen, hvor Hakon 
Lund og Ditlev Tamm lægger ud med skildrin­
ger henholdsvis af Kancelli bygningen, »Den 
røde Bygning« fra det 18. århundrede, og af byg­
ningerne for retsvæ senet fra det 19. og 20. 
århundrede.
I  Danmark er retsvæsenet forblevet et sted­
barn, når det gælder ydre rammer. Vi har ikke i 
Danmark et sidestykke til den ‘forstenede rets­
kultur', som andre landes monumentale retsbyg­
ninger er udtryk for, skriver Tamm (s. 15). Med 
dette afsæ t giver Tamm læseren mange fine 
iagttagelser om forholdet mellem udøvende og 
dømmende m agt her i landet.
Det er nok rigtigt set, a t dansk forvaltning 
traditionelt ikke gør meget i prangende, ydre 
frem træden. Ikke længere, i hvert fald; og 
måske det ikke helt er i overensstemmelse med 
dansk forvaltningskultur a t imponere eller 
skræmme. Det var der mere af under enevæl­
den, hvor dog m agtens m onum entale m anifesta­
tion samledes omkring kongen og hoffet. Det var 
ikke de lokale myndighedspersoner, der skulle 
repræ sentere. Den opgave varetoges af højere 
magt. Beskedenheden, der præger forvaltnings­
kulturen , hænger måske sammen med, a t det 
for fyrstens tjenere forekom mere sømmeligt at 
vise tjenstydm yghed end m onum entalitet.
Uniform eringen af civile embedsmænd er et 
ydre udtryk for opslutning om en fælles sag. Den 
gennemførtes — efter fransk forbillede -  i begyn­
delsen af det 19. århundrede, og afvikledes i 
første halvdel a f det 20., da radikale og socialde­
m okrater i forening fik m agten til a t tage deres 
opgør med ‘det etablerede sam fund’. Thorkild 
Kjærgaard, der til dette afsnit træ kker på Fre- 
deriksborgmuseets po rtræ tte r som illustrations- 
m ateriale, karak teriserer civiluniformens ned­
tu r  som forpostfægtning. Bagefter fulgte lokal­
løn, åremålsansættelser, privatiseringer, bruger­
betaling, udlicitering a f  offentlige opgaver til la­
vestbydende og management-kulturens ind­
march i den offentlige administration. Om dette i 
det lange løb vil gavne samfundets svage, hvis 
partier førte an i felttoget mod civiluniformerne, 
turde være tvivlsomt. Sådan lyder Kjærgaards 
udgangstema, der i koncentreret form opridser 
en personlig opfattelse a f fænomenet forvalt­
n ingskultur
Mogens Rudiger har sat sig til opgave a t skil­
dre centraladm inistrationens embedsmænd, de­
res arbejde og ansæ ttelsesvilkår efter 1848. A d­
ministrationens elite, kalder han sit bidrag. Ju r i­
ster og siden folk med anden akadem isk uddan­
nelse udgjorde og udgør denne elite. Riidiger 
kan træ kke på egne undersøgelser til en anden, 
større fremstilling, der belyser begreber som 
profession og stand i de tre hovedfaser, statsud- 
viklingen har gennemløbet: Den ministerielle 
em bedsm ands skift i 1848 fra politisk m agtha­
ver til ‘tjener’ for den (til enhver tid siddende) 
politiske beslutningstager, tjenestem andssyste­
mets gennemførelse omkring 1919 og system ets 
opbrud efter 1950 med overenskom stansæ ttel­
ser og nye faggrupper.
Dagligdagen på adm inistrationens arbejds­
pladser er et hidtil lidet dyrket område. Em net 
er centralt i denne sam m enhæng og såm ænd 
også med henblik på den voksende andel af ver­
dens befolkning, der i dag beskæftiges med kon­
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torarbejde. H enrik Fodes bidrag, Kontorets kul­
turhistorie, må betegnes som en pionerindsats. 
Det spænder vidt, dækker også forvaltning i pri­
vat virksom hed og inddrager kontorteknologien 
med anvendelse a f brochurer og billedstof i en 
appetitvækkende optakt til, hvad der kan blive 
en ny disciplin i forskningen.
Med ombudsmandens kritik  a f bl.a. doku­
m enthåndteringen inden for Skattem inisteriets 
område gør Karen Hjorth et endnu dybere skridt 
ned i den offentlige forvaltnings dagligdag. Jour­
nalisering er den danske betegnelse for den 
løbende registrering af ind- og udgået post; og 
dette elem ent er helt centralt i dansk forvalt­
ningskultur. Gennem journalisering omformes 
post og interne optegnelser til offentlig ejendom 
som forvaltningsakter, og der skabes mulighed 
for a t følge opgavers afvikling og kontrollere 
indsatsen. A ktindsigt og offentlighed i forvalt­
ningen er en selvfølge i dag; men ejendommeligt 
nok h ar det parlam entariske system, der n id­
kæ rt overvåger regnskabsføringen i det offentli­
ge, afstået fra detaljeret a t regulere forvaltnin­
gens kom m unikation med omverdenen og der- 
tned den inform ationsstrøm , der bæ rer forvalt­
ningens afgørelser. Dansk forvaltning registre­
rer sin virksomhed ved selvudviklede systemer, 
hvilende på traditioner, der for centraladm ini­
strationens vedkommende stø tter sig på enevæl­
dig lovgivning fra 1740 og 1800. Karen Hjorth 
ser et velordnet journalsystem  som et ledelses- 
instrum ent til styring, planlægning og prio­
ritering  på samme måde som regnskabssyste- 
merne. Men hun savner en erkendelse heraf hos 
forvaltningens beslutningstagere. Er det et ka­
rakteristisk træk, at sådan ønsker man det ikke i 
forvaltningen? spørger hun. Hvem giver svaret?
Kancellistilen får sin kærlige bekomst -  man 
m åtte  jo vente det -  i Leif Becker Jensens Under 
henvisning til den a f  Dem fremsendte skrivelse, 
som også giver koncentreret oversigt over be­
stræ belserne -  fra 1820’erne og frem til Statens 
Inform ation -  for a t undgå bureaukratie ts tåge­
tale. Eksem plerne i dette bidrag og i Vibeke 
Winges Tysk i dansk forvaltning om det tyske 
sprog i dansk adm inistration fra m iddelalderen 
til det 19. århundrede levendegør på mærkelig 
vis svundne situationer og svunden forvalt­
ningskultur. M ærkeligt, så lidet de øvrige bi­
dragydere lader forvaltningspersonernes egne 
ord illustrere dansk forvaltn ingskultur
Med Grethe Ilsøes Den enkelte og forvaltnin­
gen får vi overskueligt og meget k la rt p ræ sente­
re t forvaltningens system atiske opsamling af 
personoplysninger fra kirkebøger i det 17. 
århundrede til registersam fundets noget sam- 
vittighedstyngende opbygning af de (i 1992) 362 
offentlige registre — registrering som parameter 
lyder undertitlen. E t andet af forvaltningens 
produkter er tem a for Birgit Løgstrups Fra sup­
plik til ombudsmandsklage om borgernes forsøg
på at råbe myndighederne op. Det er vist første 
gang, nogen historiker træ kker direkte linje 
mellem enevældens supplikker og ombuds­
m andsinstitutionen. En meget halsstarrig t gen­
nemført klagesag fra det 18. århundrede side­
stilles med sam fundets aktuelle behov for klage­
adgang. Dette behov har udm øntet opfattelsen 
af Rigsdagens medlemmer som vælgernes til- 
lidsmænd og siden opbygningen af ombuds­
m andsinstitutionen. E t spørgsmål melder sig 
ved læsningen: E r denne udbygning af klagead­
gangen i stedet for, a t borgerne henvises til a t 
søge deres re t ved domstolene, et særligt træ k  
ved dansk forvaltningskultur?
Torben Beck Jørgensen træ kker linjer a f det 
billede, forvaltningen h ar afsat i -  forholdsvis få
-  skønlitteræ re væ rker gennem 100 år. IJvirke­
lighed og uvirksomhed? kalder han bidraget. 
Man skal lægge m ærke til spørgsm ålstegnet. 
Det er Hans Egede Schack, Hans Scherfig, Finn 
Søeborg og Ulrich Horst Petersen, der bliver 
plads til i denne antologi, og her er koncentreret 
megen satire. I det sidste afsnit: Den tålsomme 
velfærdsstat, forsøger Tim Knudsen a t opstille 
en syntese om idealer og norm er i dansk stats- 
kultur. U ndertitler er Det konsensuelle demokra­
ti, Demokrati på dansk (Kochs dialogmodel), 
Skyggesider a f det integrative, monokratiske, 
konsensuelle demokrati og Bureaukrati på 
dansk. Den er et rigt katalog over iagttagelser, 
indfaldsvinkler og teser om moderne forvaltning 
og politisk kultur. Knudsen hæ fter sig ved, at 
dansk beslutningsstil ofte er karak teriseret som 
forhandlingsstil (konsensuel), a t praktiseringen 
af m agtens tredeling i D anm ark er uk lar (mono- 
krati), og at lovbegreber og håndhæ velse a f reg­
ler og ansvar er uklare, -  kort sagt, a t yderlighe­
der søges undgået og mådehold tilstræ bt.
Bogen er godt illustreret, herunder fine em- 
bedsm andsportræ tter, hvor afbildede embeds- 
mænd i civiluniform møder os med afventende, 
neu tral holdning og årvågent blik (f.eks. fig. 15 
og 17). Sådanne portræ tte r kan de pågældende 
og dansk forvaltningskultur være meget vel 
tjente med. E t af portræ tterne, Paul Fischers 
olieskitse a f justitsm in ister P.A. Alberti i m ini­
steruniform  (fig. 16), skiller sig ud. Man ser Al­
berti sk rå t forfra. Blikket er re tte t -  ikke mod 
beskueren, men mod et punkt uden for synsfel­
tet. Holdningen er myndig, men har dog noget 
lukket over sig, og detaljerne er slørede. Billedet 
er en olieskitse fra 1906. M aleren fik ikke lejlig­
hed til at levere det færdige portræ t, før Alberti i 
1908 tråd te  tilbage som m inister og få m åneder 
senere meldte sig selv for bedrageri.
Albertis katastrofe er i denne sam m enhæng 
uden betydning; men portræ tte t fra 1906 har 
træ k  fælles med den forvaltningskultur, antolo­
gien søger a t afdække. På sæ t og vis er den syn­
lig, myndig og stort set gennemskuelig. Men 
dens omrids er uklart, og der er også dunkle om­
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råder. Sådan er det også med antologien. Den 
h ar detaljer, som er kommet til a t stå med stor 
skarphed, men den h ar ikke helt fået dansk for­
valtn ingskultur til a t tage øjenkontakt med be­
skueren.
Michael Hertz
Jens-Peter Hansen, Kobbennøllen ved 
Krusaa, Udgivet af Foreningen til 
Gamle Bygningers Bevaring, 1994. 96 
s., kr. 128.
Kobbermøllen ved K rusaa fungerede fra 1600- 
ta lle t til 1962 og var i en lang årræ kke den 
førende kobberforarbejdende virksomhed i Dan­
m ark med et omfattende produktionsanlæg be­
stående af mølledamme, arbejdsbygninger og 
vandhjul. Om denne hidtil noget upåagtede 
virksomhed foreligger nu et lille skrift, der er 
blevet til på foranledning a f Foreningen til Gam­
le Bygningers Bevaring. In itiativet skal ses i 
sam m enhæng med den påbegyndte, men endnu 
uafsluttede restaurering  af anlægget, men Jens- 
Peter Hansen føjer også kobbermøllens udvik­
ling ind i den generelle industrihistorie. Heri lig­
ger en af bogens kvaliteter.
Frem stillingen er sober, om end stedvis noget 
detaljebetonet, men bortset fra et par mindre 
uklarheder gives en udm æ rket oversigt over 
kobberværkets almindelige indplacering i perio­
den og kobberforarbejdningens historie i Dan­
mark. I en afsluttende del gives en oversigt over 
anlægget og en redegørelse for den påbegyndte 
restaurering. Opgaven og bogens formål i øvrigt 
taget i betragtning kan omfattende kildestudier 
af kobberforarbejdningens historie næppe med 
rimelighed forventes, men det betyder, a t kun 
kendt og tidligere benyttet m ateriale ligger til 
grund for frem stillingen. Forfatteren gør da også 
opmærksom på, a t der fortsat henligger ubenyt­
tede arkivfonds. F.eks. vil kildestudier i dansk 
m aritim  historie kunne belyse vigtige tekniske 
sider a f kobberets anvendelse gennem en del af 
perioden, bl.a. til skibsforhudning.
Der rejser sig problem atiske spørgsmål i for­
bindelse med den påbegyndte istandsæ ttelse af 
anlægget. Kobbermøllens historie, med udvik­
lingen til stor industriel bedrift fra 1600-tallet 
og fremefter, over nedgang og forfald i dette 
århundrede til genanvendelse som boliger i mo­
derniseret form, er et godt udgangspunkt for en 
diskussion af de problemer, der knytter sig til 
bevaring og genanvendelse af de ofte om fatten­
de industrianlæ g, der ligesom kobbermøllen er 
vigtige eksem pler på ældre fabriksmiljøer. Bil­
ledm aterialet er af god kvalitet, hvilket er af­
gørende for forståelsen af anlæggets s truk tu r og 
diskussionen af de restaureringsm æ ssige pro­
blemer. Jens-Peter H ansen problem atiserer ud­
m æ rket de beslutninger, som en restaurering  af 
denne type m å indebære, men det kunne være 
interessan t a t få inddraget udenom sarealerne i 
disse overvejelser, isæ r for et anlæg, som var så 
afhængigt af vandkraft. For anm elderen ser det 
ud, som om moderne parcelhusbyggeri h ar om­
slu tte t arbejderboligerne, og det er vel vigtigt a t 
overveje, hvilken forklaringsværdi arbejderboli­
gerne besidder i dag, isoleret fra den oprindelige 
årsag  til deres eksistens: arbejdsbygningerne og 
det tekniske kompleks.
Kobbermøllen var et af de få danske industri­
komplekser med stort kraftanlæ g i form af møl­
ledamme og vandhjul, arbejdsbygninger og til­
knyttede boliger, og alene derfor er fabrikssam- 
fundets historie in teressan t og vigtig. Forenin­
gen til Gamle Bygningers Bevaring kunne med 
fordel fortsæ tte med publikationer om andre be- 
varingsværdige industrikom plekser, som alene 
på grund af deres størrelse og ofte mistede funk­
tion udgør særlige og om kostningstunge pro­
blemfelter set i bevaringsm æssig sammenhæng.
Henrik Harnow
Tusindtallets danske mønter fra Den 
kongelige Mønt- og Medaillesamling -  
Danish coins frotn the l l t h  century in 
the Royal Collection of Coins and Med- 
als. Red. af Jørgen Steen Jensen. N a­
tionalm useet, distribution: Munks- 
gaard, 1995. 172 s.
Denne fornemme bog er udgivet i forbindelse 
med udstillingen: »1000-tallets danske mønt: 
Vor ældste massekommunikation« i Den kgl. 
Mønt- og M edaillesamling på Nationalm useet. 
Efter en kortfatte t indledning, hvor em net og 
den num ism atiske videnskab præsenteres, og 
navnlig de senere årtiers landvindinger i netop 
det elvte århundredes num ism atik omtales, 
præ senteres i 57 opslag en række m ønter og 
møntproblemer, med tekst på venstresiderne og 
nogle aldeles frem ragende fotografiske gengivel­
ser i farve på højresiderne; og disse gengivelser 
er så store, a t m an virkelig kan se noget uden at 
skulle have luppen frem hver gang. Fotografier­
ne skyldes alle Niels Elswing, medens teksterne 
er forfattet af seks forskellige, Anne Kromann og 
Jørgen Steen Jensen, der udgør m øntsam lin­
gens faste videnskabelige stab, Keld Grinder- 
Hansen, også tilknyttet møntsamlingen, profes­
sor Carl Johan Becker, M ark Blackburn fra Fitz- 
william Museum i Cambridge, og endelig arkæ o­
logen og m ønthandleren Michael Fornitz.
Som historiker må man ofte forlade sig på 
specialister, der gennem grundlæggende studier
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af k ildem aterialet gør det anvendeligt: num is­
m atikere, arkæologer, filologer, kunsthistorikere 
og mange flere. Det er på mange m åder som at 
forlade sig på en oversættelse af en skriftlig kil­
de; det kan m an kun gøre, hvis m an dog kan så 
meget a f sproget, a t m an kan kontrollere over­
sættelsen. U anset hvor dygtigt arbejde, num is­
m atikerne her forelægger, må m an også for møn­
ternes vedkommende kende metoderne og m ate­
rialet så godt, a t man kan kigge dem i kortene 
om fornødent. Og a t det er nødvendigt, det de­
m onstreres straks i indledningen, hvor en af de 
metoder, der i de senere å r har vist sig mest 
frugtbar, studiet af stempelforbindelser, præ sen­
teres. Metodens frugtbarhed beror på, a t det er 
muligt a t spore enkeltm ønter tilbage til det 
samme stempel i M ønten i Lund, Roskilde etc., 
og da hvert enkelt forsidestempel kan være an­
vendt sam m en med flere forskellige bagside­
stem pler og vice versa, kan man herved vinde 
indsigt i længere produktioner, som navnlig C.J. 
Becker h ar vist med m ønterne fra 1040’erne. 
Men en stempelkædes, og dermed hele argu­
m entets, holdbarhed beror naturligvis på, om 
den enkelte, antagne stem pelidentitet nu også 
foreligger, og det kan af mange grunde være 
svæ rt a t godtgøre. To m ønter fra samme stempel 
kan være slået på forskellige stadier i stemplets 
levetid, og de kan selv være slidt i meget forskel­
lig grad, så stem pelidentitet er ikke altid et op­
lagt enten-eller. Det er for så vidt meget pæ da­
gogisk, men næppe tilsigtet, n år den planche, 
som skal illustrere metoden, Fig. 1, som et ek­
sempel på stem pelidentitet viser to mønter, hvis 
reverser i hvert fald ikke kan føres tilbage til 
samme stempel.
Udstillingen, og bogen, gør meget ud af møn­
ternes funktion som m assekom m unikations­
middel. Det er et spændende aspekt, og den an ­
tikke historie kender jo mange eksem pler på 
brug a f m ønter som propagandabærere, men ind 
imellem er m an ikke fri for a t tvivle om realite­
ten i synspunktet. En mønt fra Slagelse fra 
Knud den Stores tid h ar i stedet for omskriftens 
sædvanlige indhold, m øntherrens navn på forsi­
den og m øntm esterens og hans bys på bagsiden, 
en version af indledningen til Johannesevange- 
liet på latin. Hvor mange i Slagelse har mon 
kunnet forstå det? Kan synspunktet ikke lige så 
godt have været, a t bare der stod nogle bogsta­
ver, der lignede de kendte, så skulle det nok 
overbevise m øntbrugerne om møntens gyldig­
hed? M assekom m unikation skal jo have en m ål­
gruppe.
Også i andre sam m enhænge forekommer det, 
a t m uligheder lidt for hastigt kanoniseres. 
Becker h ar gjort en imponerende pionergerning 
ved a t udrede udm øntningen i 1030’erne og 
1040’erne og virkelig etableret nye sam m en­
hænge i m aterialet. Han h ar også opstillet en 
hypotese til forklaring af udm øntningen i dens
historiske kontekst, men m an er ikke helt tryg 
ved den hast, hvormed denne hypotese bliver til 
en »sikker, historisk oplysning«.
Nogle af opslagene beskæftiger sig ikke med 
enkelte mønter, men med motiver, Guds Lam, 
Hjort, Triquetra, Livets Træ, m.fl. Som bogen er 
lagt an, er der naturligvis begrænset plads til 
hvert enkelt emne, men alligevel turde Snolde- 
lev-stenens triquetra  nok have været relevant i 
sam m enhæng med mønternes.
Det er måske klogt, a t udgiverne ikke er fal­
det for fristelsen til a t prøve at svare på spørgs­
m ålet om, hvad tusindtallets m ønter så var 
værd sam m enlignet med nutidens penge. Hvor 
rig var man, hvis m an havde en sølvpenning? 
Lad så mig være dumdristig: I en omtale af 
møntregningen fortælles det, med Saxo som 
grundlag, a t man på Erik Ejegods tid kunne 
købe en skæppe korn for en sølvpenning. Sådan 
en skæppe svarede til 41 liter. Med velvillig og 
interesseret bistand fra Køge Korn har jeg fun­
det ud af, a t en skæppe korn vejer knap 27 kg 
(11 = 650 g), og da 100 kg i dagens priser koster 
ca. 93 kr, s tå r en skæppe korn i dag altså  i knap 
25 kr. Landskabslovenes standardbøde på 3 
m ark kunne betale for næ sten 30 m 3 korn, så 
den svarede til små 18.000 kr. i 1995. Problemet 
er naturligvis, a t vi ikke ved, om 25 kroner var 
meget eller lidt. I dag koster 100 kg korn til da t­
terens hest en normal timeløn; for 35 år siden 
kostede det mere end en dagløn.
Jørgen Steen Jensen og Michael Fornitz bi­
drager hver isæ r til a t sæ tte forestillingen om 
H arald Hens møntreform i tvivl. Den beror på et 
så spinkelt kildegrundlag, a t den herm ed bør 
være frataget borgerret i D anm arkshistorien. 
Derimod får tanken om Knud den Helliges deva­
luering med henblik på a t finansiere sit Eng- 
landstogt lov at leve. Hvis den var holdbar, ville 
den indebære, a t Knuds forehavende ikke byg­
gede på ledingen i traditionel forstand, for ledin­
gen kostede jo netop ikke kongen noget, kunne 
tværtim od blive en indtægtskilde for ham, men 
dens grundlag forekommer også at være en næ r­
mere undersøgelse værd. Tanken bygger på, a t 
Knud den Helliges m ønter fra Ålborg, Viborg og 
Randers fra hans sidste å r pludselig falder i 
både vægt og lødighed, medens mønten i resten 
af landet holder sin standard  nogenlunde. Sam ­
menlignet med Sven Estridsens jyske mønter 
falder vægten fra gns. 0,76 g til gns. 0,56 g. H au­
berg anfører imidlertid vægte helt ned til 0,5 g 
for Svens jyske mønter, så mon ikke der er 
grund til a t tvivle på kildem aterialets repræ sen­
tativitet? Det består for Knuds vedkommende af 
66 mønter, hvoraf de 65 fordeler sig ligeligt på to 
fund, og det ene af disse var i en så dårlig beva- 
ringsstand, a t vægtangivelserne er m indre sik-
Mange andre ting kunne fortjene a t blive ta ­
get op, men det må være frem gået, a t denne bog
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har optaget anmelderen. Jeg har brugt meget 
mere tid på den, end jeg havde forudset. Det er 
noget af det bedste, jeg ved a t sige om en bog, så 
jeg kan kun anbefale den til andre og gratidere 
Møntsamlingen med et fornem t og inspirerende 
værk.
Niels Lund
Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks M id­
delalderlige Byplaner 1: Fyn med om­
liggende øer, udg. af D ansk Komité for 
Byhistorie, Odense U niversitetsforlag
1992, 176 s., kr. 225. 2: Syd- og Sønder­
jylland, udg. af D ansk Komité for Byhi­
storie og Skov- og N aturstyrelsen, 
Odense U niversitetsforlag 1994. 176 s., 
kr. 225.
Med disse to bind h ar forfatteren indledt publi­
ceringen a f et projekt, som med tiden skal om­
fatte alle endnu fungerende middelalderlige 
byer, 64 i alt, inden for det nuværende Danmark. 
Hans forudsæ tninger herfor er -  ifølge forlagets 
brochure -  en Ph.d.-grad i historie, en årræ kkes 
ansæ ttelse på N ationalm useet sam t siden 1989 
lederskabet af forskningsprojektet Danmarks 
Middelalderlige Byplaner. H an h ar skrevet en 
ræ kke arbejder om byer og byplaner, fortrinsvis 
med udgangspunkt i sine undersøgelser af Rud­
købing, sam t i Fortid og N utid  1990, s. 233-248 
en redegørelse for sit arbejde og dets sigte. Også 
heri spiller byerne på Fyn med omliggende øer 
en frem trædende rolle. Endelig h ar Jørgen Elsøe 
Jensen i forbindelse med udgivelsen af de to nu 
foreliggende bind både på skrift og i tale frem­
lagt deres hovedresultater som baggrund for øn­
sket om fredningsm æssige initiativer over for de 
middelalderlige byplaner -  en hensigt med hele 
værket, som skinner tydeligst igennem i s lu t­
ningen af indledningen til andet bind.
Det er a ltså  et omfattende og am bitiøst en- 
m andsprojekt, vi her stilles over for, og selve 
dets bærende ide er um iddelbart forståelig. En 
fagligt forsvarlig bevarings- og fredningsindsats 
forudsæ tter grundlæggende videnskabelig 
forskning, men sammenkoblingen af de to hen­
syn i samme projekt rum m er rigtignok en oplagt 
risiko for a t spænde buen for højt.
De to lige store bind er ensartet opbygget. 
Begge s ta rte r med en tem atisk  og program m a­
tisk  indledning, som indholdsm æssigt adskiller 
sig ganske meget fra hinanden i de to bind, og 
som udm æ rker sig ved helt a t mangle henvis­
ninger. Så følger by for by en gennemgang af by­
ens terræ n  og af planen, hvorved forstås byens 
gadeforløb. H ertil kommer en række bem æ rk­
ninger om såkaldte Topografiske detaljer og un­
der betegnelsen Diskurs ofte nogle afsluttende 
betragtninger over den pågældende bys alder og 
planm æssige udvikling set i forhold til eventuel­
le tidligere teorier på området.
Som illustrationer er fra arkivers og m useers 
sam linger valgt æ ldre sort-hvide fotografier, 
hvis frem ragende skarphed lader gader og huse 
frem træde på baggrund af den skyløse himmel, 
som siden Hugo M atthiesens dage h a r været 
normen for gengivelse af danske bybilleder. Des­
uden er der som de eneste bykort m edtaget by­
planer fra Traps første udgave sam t et mindre 
an tal meget sm å planskitser. I bindet om Fyn 
m.v. er alle Trap-kortene på næ r det over Oden­
se vist over kun to spalter, så m an har vanske­
ligt ved a t aflæse dem. N år m an i andet bind 
gennemgående h ar valgt en én- eller tosides 
gengivelse, er det selvfølgelig et frem skridt, men 
det medfører så til gengæld ubehagelige knæk 
lodret ned gennem de større byplaner. Over­
skueligheden lettes ikke af, a t der er indsat 
numre, som henviser til de gengivne billeder, og 
indtegnet højdekurver på bykortene. N år forfat­
teren  alene lader læ seren få Traps kort a t se og 
tillige priser deres efter hans formening uover­
trufne grafiske fremstillingskunst, så burde han 
alene af den grund have undladt sådanne ind­
greb.
Hver bygennemgang afsluttes med en forteg­
nelse over de benyttede, men med undtagelse af 
Trap-kortet ikke gengivne kort og byplaner, en 
litteraturfortegnelse og noter. Både i litte ra tu ­
ren og noterne er der i begge bind ikke så få fejl, 
isæ r af typen udeladelse a f værker, hvortil no­
terne henviser, og forkert stavning af navne. En 
sam let litte ra tu rlis te  findes ikke, hvilket dels 
medfører mange gentagelser i listerne, dels van­
skeliggør læserens overblik. Første bind afslut­
tes med et alfabetisk register over de medtagne 
byers gadenavne, hvoraf nogle i overensstem ­
melse med teksten i øvrigt konsekvent er stavet 
forkert, mens andet bind desforuden tilbyder et 
byopdelt register over de samme gadenavne.
Konklusionen på denne gennemgang er, a t de 
to bind så langtfra er et lydefrit stykke værktøj. 
Men også andre svagheder præger projektet i en 
sådan grad, a t de ikke kan undgå at stille sig 
hindrende i vejen for gennemførelsen af sigtet 
med det.
Jørgen Elsøe Jensens arbejde bæ rer etiketten 
videnskabeligt forskningsprojekt, og det er i det 
følgende denne side a f sagen, jeg vil tage op. I al­
mindelighed burde m an vel afvente fremkom­
sten af hele serien for bedre a t kunne vurdere 
projektets hovedkonklusioner, men som forfatte­
ren h ar udformet indledningen til de to forelig­
gende bind, stilles m an allerede her over for så 
fast udformede generelle konklusioner, a t kun 
en intellektuel kovending hos forfatteren vil 
kunne æ ndre på dem. S traks i forordet til bind 1 
antager hans hypotese overbevisningens form:
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Middelalderens byer synes at have fået deres bli­
vende form fra begyndelsen, og at byplanerne si­
den gennem århundrederne blev overholdt som 
den dispositoriske ramme for byudvikling. Disse, 
som det dernæ st siges, frem ragende kilder til 
deres egen historie -  nemlig byerne -  underka­
stes en videnskabelig undersøgelse for a t afdæk­
ke hver enkelt byplans tilføjelser med henblik 
på en sammenligning. Inspirationen er klar, 
nemlig Hugo M atthiesens arbejder fra årh u n ­
dredets første del, som Jørgen Elsøe Jensen be­
vidst vil søge a t fuldende, for -  så vidt jeg forstår 
hans form ulering -  a t se byerne som kilder til 
den tidlige middelalders historie.
Det er a ltså byplanstudier, vi stilles over for, 
og uanset a t Jørgen Elsøe Jensen mange steder 
k ritiserer M atthiesens resu lta ter i påfaldende 
stæ rke vendinger, er hans eget arbejde i virke­
ligheden blot udtryk for en endnu mere forenk­
let måde a t se byerne på. Hvor M atthiesen gen­
nemgående skelnede mellem de selvgroede byer 
og de ved kunst anlagte, er det m it indtryk, at 
Elsøe Jensen styres af en idé om, at alle byer, 
hver og én, er anlagt ikke blot efter en fiks og 
færdig plan, men også i henhold til fælles, over­
ordnede retningslinier. E fter min bedste overbe­
visning har han heller ikke kunnet nå til nogen 
dybere konklusion, eftersom hans væsentligste 
arbejdsmetode er en opremsende gennemgang 
af byernes gadeforløb på grundlag af bykortene i 
Traps første udgave. Kildeværdien af disse og 
andre nyere kort, n år det gælder byernes ældste 
tid -  eller af de sine steder inddragne Resen- 
prospekter -  berøres slet ikke. Det samme gæl­
der i stort omfang også al hidtidig byhistorisk 
forskning i Danmai’k. Man får blot i bind 1, side 
20, en udokum enteret påstand om, a t hvad der 
hidtil er ydet fra historisk side med hensyn til 
det såkaldte ‘byrejsningsspørgsm ål’, ikke hviler 
på videnskabelig forskning. Derimod krediteres 
arkæologien for a t være kommet langt med un­
dersøgelsen og dateringen a f  byernes jordfaste 
levn, og der er gjort mange iagttagelser a f byer­
nes tidlige udvikling. Det er selvfølgelig ra rt 
med ros, men baggrunden for den betyder jo 
også altid noget.
Ud fra denne karak teristisk  a f tingenes sør­
gelige tilstand  kan det undre, hvorledes Jørgen 
Elsøe Jensen h ar set sig i stand til a t fremkom­
me med den ræ kke a f generaliserende påstande 
om danske byer, som indledningen til de to bind 
lægger frem. Da der som sagt ikke er noget syn­
derligt a f værdi a t henvise til fra tidligere forsk­
nings side, så må det være resu ltaterne af hans 
egen forskning, der ligger til grund for hans ud­
sagn. Allerede side 12 i bind 1 slås det f.eks. fast, 
a t Handelstrafikale overvejelser er det vigtigste 
hovedtema i middelalderens byplanlægning. By­
planerne er i princippet helt ens, de indeholder 
de samme elementer, og kun trafikken og te r­
ræ net bringer variation ind i billedet. På den
ene side rene almindeligheder fra forfatterens 
side, på den anden side er det betegnende, a t 
han dernæ st påpeger, a t kun kirkens placering 
bringer lidt forstyrrelse i dette billede. Det skulle 
vel aldrig være, fordi netop kirkerne er næ r ene 
om a t repræ sentere middelalderens bygninger i 
ret så mange byer og derfor ikke kan undgå at 
anfægte de forud fastslåede teorier?
N år det dernæ st hævdes, a t kirken fra 1100- 
årene har en afgørende indflydelse på de danske 
byplaner, bl.a. fordi den altid blev lagt højt i te r­
ræ net, så savner man dokum entation for på­
standen. Den skal antagelig ses i sam m enhæng 
med et andet af forfatterens udsagn, nemlig om 
forholdene før 1100-årene. På denne tid skal k ir­
ken have lagt sig mere perifert, hvilket skal 
være karak teristisk  for de ældste byer i D an­
mark. H er optræ der for en gangs skyld en hen­
visning, nemlig til en ikke nærm ere angivet 
iagttagelse i Roskilde, som formentlig må skyl­
des Elsøe Jensen selv. Det havde ellers været re ­
levant, om Olaf Olsens tese angående forholdet 
mellem kirkegrundlæggelse og vikingetidsby 
med udgangspunkt i Århus havde væ ret inddra­
get. Men skønt den pågældende artikel i Kiel Pa- 
pei's 1972 er opført på litteraturlisten , henvises 
der hverken her eller andetsteds i indledningen 
til den. In teressan t er også Elsøe Jensens efter­
følgende idé om, a t de ældste byer i landet er op­
stået på noget, han kalder vikingetidens regio­
nale forsamlingspladser, hvortil den missione­
rende kristuskirke er blevet tiltrukket. Igen en 
helt udokum enteret påstand, hvor m an endvide­
re savner at få a t vide, hvad disse sam lingsplad­
ser egentlig er for noget. Er det afholdelse af 
landsting, der tæ nkes på f.eks. i Viborg?
Men ellers er det købmændene, der som grup­
pe i k la r alliance med kirken har formet byerne. 
Andre end disse to nye samfundsgrupper fik 
ikke lov a t bestemme, og også kongem agten af­
vises som bygrundlægger, idet det med en sæ r­
præget form ulering påstås, a t Intet i den tidlige 
middelalders byplaner vidner om et særpræg, der 
ikke kan have folkelig rod (bind 1, side 23). At 
kongem agten næppe har optrådt som bygrund­
lægger i større omfang, er vel højst sandsynligt, 
men m an havde dog gerne set udsagnet diskute­
re t på en videre scene end den, som Æ røskøbing 
udgør. E r det afsm itning fra det syn på de tyske 
hansebyers tilblivelse, sam t i øvrigt også på Tøn­
ders, som i stort omfang blev inspireret af den 
tyske H anse-historiker Fritz Rohrigs arbejder? 
E r det hans Griinderkonsortier, der spøger? Er 
det 1200-årenes kontraktlig t ansatte  byinge­
niører ved Østersøens sydbred, Elsøe Jensen har 
hørt om? Eller er det måske en efterklang af ide­
en om købm andsgilderne som bygrundlæggere? 
I en konfrontation med disse ældre ideer og de­
res senere efterkommere ville der have kunnet 
siges en hel del fornuftigt om byers opståen og 
planudvikling -  som det er nu, får vi kun
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m undsvejr og ud over henvisninger til Hugo 
M atthiesen blot opgivet et enkelt værk om byer 
syd for Østersøen -  og det er fra 1910!
Men uanset hvem disse bygrundlæggere end 
var, så kunne de tilsyneladende altid enes om 
det samme, nemlig a t lægge de gader, Jørgen El­
søe Jensen opfatter som byernes vigtigste, ho­
vedgaderne, i så præcis øst-vestlig retn ing som 
m uligt (bind 1, side 15f). Årsagen var ønsket om 
læ for vestenvinden og sam tidig om etablering 
af en solbeskinnet sydside, hvor købmændenes 
store gårde åbnede sig mod solens varme. Der­
imod henlå den mindre attrak tive nordsides 
gårde og gårdsrum  i skum m elt mørke. De fyn­
ske byers hovedgader efterlever denne oriente­
ring, der oven i købet kan beregnes i maritime 
grader, og gang på gang fremhæves Rudkøbings 
Østergade som det fuldendte eksempel. Det 
hævdes i ram m e alvor af forfatteren, at Hoved­
gadernes orientering i de fynske middelalderby - 
planer er et a f de sikreste vidnesbyrd på deres op­
rindelighed (bind 1, side 16). Den eneste antyd­
ning af en argum entation, der findes her, bygger 
tilsyneladende på ideen om, a t der langs middel­
alderens gader til hver en tid har ligget køb­
m andsgårde af samme a rt og omfang som dem, 
der kendes fra nyere tid i de fynske byer. Noget 
af en trossag, må m an sige. Faktisk kunne Jø r­
gen Elsøe Jensen ved f.eks. a t inddrage udgrav- 
n ingsresu ltater fra Liibeck have fået et indtryk 
af, hvorledes den fysiske udnyttelse af en mid­
delalderbys grunde kan æ ndre sig gennem ti­
den. U nder alle om stændigheder burde han i 
forbindelse med gennemførelsen af sit videnska­
belige forskningsprojekt have vurderet sine 
iagttagelsers bæ rekraft og repræ sentativ itet, 
ikke m indst på baggrund af de hidtil foreliggen­
de arkæologiske undersøgelser af byernes æld­
ste indretning. Havde han gjort det, ville det 
have stået k la rt for ham, hvilken risiko der i re­
aliteten er for, a t blot en enkelt større udgrav­
nings resu lta ter kan omstøde selv veletablerede 
teorier om denne eller hin bys udvikling.
Efter præ sentationen af sin metodiske ballast 
sejler Jørgen Elsøe Jensen derefter ufortrødent 
op mod det, han kalder Det ældre historiesyn, re­
præ senteret ved Erik Arup og Hugo M atthiesen 
sam t til en vis grad Aksel E. Christensen. M at­
thiesen sæ ttes på plads med følgende formule­
ring: den nøje sammenhæng mellem byernes 
planformer og bygrundenes beskaffenhed fjerner 
helt grundlaget for Matthiesens åndshistoriske 
forsøg. Byplanernes former kan ikke anvendes på 
den måde i en dateringssammenhæng (bind 1, 
side 22). U anset hvad M atthiesen nu m åtte have 
gjort, og hvor tidsafhængig han m åtte have 
været, så tro r Jørgen Elsøe Jensen jo selv på, at 
byplanerne, som han beskriver dem efter Traps 
kort, kan  dateres, og det tilmed til tidlig middel­
alder. Det viser det ovestående citat om de fyn­
ske byers hovedgader tydeligt. Han fastslår
yderligere (bind 1, side 24), a t selv om æ ndrin­
ger af forskellig a rt kan konstateres, så må man 
antage, at byerne med det samme stivnede i deres 
form og siden fastholdt denne form som et aftryk 
a f  anlægstidens forhold i en sej masse a f skarpe 
grundskel og private bygninger. Derfor kan han 
også afslutningsvis påpege, a t de skader, der i 
dag tilføjes byernes plan, ram m er et m iddelal­
derligt arkitekturm onum ent.
Man kan kun konkludere, a t det s tå r rigtig 
skidt til med Jørgen Elsøe Jensens generelle ide­
er om middelalderlige byer. E t yderligere, kon­
k ret eksempel herpå er hans behandling i bind 2 
af Ribe. N år Elsøe Jensen både i indledningen til 
bind 2 og på side 64 i samme bind ser Ribe som 
et eksempel på de v itterligt sjældne flytninger 
a f en by, er det en misforståelse. Byen flyttes 
ikke. Den ældste bebyggelse øst for Riber å udvi­
des i 1100-årene til også at omfatte åens vestsi­
de, som fremover kom til a t udgøre byens tyng­
depunkt. Men østsiden var m iddelalderen ud en 
del af byen, henholdsvis dens m ark, og om fattet 
af stadsretten . De m indst tre sognekirker øst for 
åen var i funktion i hele middelalderen, for fra 
ca. 1300 udfyldte byen sandsynligvis a tte r de 
gamle ram m er på østsiden. Ingrid Nielsen har 
bl.a. i Projekt M iddelalderbyens bind om Ribe 
fra 1985 ud fra byens jordebog fra midten af 
1400-årene rekonstrueret et re t omfattende, 
men på det tidspunkt øde gadenet i området, 
som hun foreslår måske kan gå så langt tilbage 
som til tidlig middelalder/vikingetid. Selv om 
dette efter min mening næppe er sandsynligt, 
burde Jørgen Elsøe Jensen i allerhøjeste grad 
have taget dette vejnet med i sine overvejelser. 
Kendskabet hertil kunne have advaret ham mod 
a t tro, a t det, han kan se på senere bykort, uden 
videre er udtryk for tilstandene i middelalderen. 
For selv om kilderne til Ribes topografi, herun­
der de arkæologiske, efter danske forhold er 
særdeles gode, så er spørgsmålet dog, om eksem­
plet er helt enestående. Under alle om stændig­
heder ta ler det mod Elsøe Jensens konklusion, 
hvor han hævder, at der så godt sotn aldrig fin ­
des efterretninger eller spor i bybygningen af 
grundlæggende forandringer! Ribes udvikling er 
netop et dementi af denne påstand, så meget 
mere som det siden Projekt Middelalderbyens 
dage er lykkedes a t vise, i hvilken grad der er 
æ ndret på Ribes byområde.
Men hvad er det så for en bevaringsindsats, 
Elsøe Jensen og Skov- og N aturstyrelsen vil ud­
mønte a f dette stort anlagte projekt? I sin tid 
tinglyste den daværende Fortidsm indeforvalt­
ning, sidenhen Fredningsstyrelsen, fredninger 
efter naturfredningslovens § 48 af kirketom ter 
m.v. i en ræ kke byer. Hertil krævedes en detalje­
re t og grundig gennemgang af alle relevante kil­
der og en præcis påvisning af, hvor det pågæl­
dende fredningsobjekt ren t faktisk befandt sig. 
Ellers kunne en tinglæsning med de deraf føl­
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gende indskræ nkninger a f de berørte grundeje­
res rettigheder i al frem tid ikke sæ ttes i værk. 
Til en sådan procedure er der ikke noget a t hen­
te i de to frem lagte bind, som i øvrigt heller ikke 
næ vner disse ældre initiativer.
Nu kan det næppe være punktfredninger in­
den for byom råderne eller enkeltm onum enter, 
sagen drejer sig om, men derimod hele bykerner. 
Hvordan skal så sagen gribes an? Og hvad kan 
lokale planlæggere, frednings- og museumsfolk 
hente af bevaringsm æssigt b rugbart skyts i dis­
se bøger? Det s tå r der, så vidt jeg kan se, ikke 
noget om. Hvis der skal gennemføres initiativer 
over for hele bykerner, forudsæ tter det en fuld­
stæ ndig æ ndret opfattelse a f bevaringsspørgs- 
målet. For hvordan har m an på baggrund af Jø r­
gen Elsøe Jensens to bind forestillet sig, a t even­
tuelle bevaringsbestem m elser over for byplaner­
ne skal adm inistreres og gennemføres, medm in­
dre m an én gang for alle fastlåser enten én eller 
et udvalg af danske m iddelalderbyers kerner i 
deres nuvæ rende plan? At gøre det turde være 
den eneste logiske og vederhæftige konsekvens 
af Jørgen Elsøe Jensens påståede resultater, og 
det ville være in teressan t a t vide, hvorvidt og 
hvordan Skov- og N aturstyrelsen  i sin egenskab 
af sagkyndig på om rådet forestiller sig noget så­
dant gennemført og forvaltet. Det s tå r der nem ­
lig ingenting om i bøgerne.
Form entlig er der flere bind af serien under­
vejs. At købe de to her anm eldte første bind kan 
jeg ikke anbefale nogen, og hvis de efterfølgende 
er af samme kaliber, er der heller ikke grund til 
a t erhverve dem. M edmindre m an altså vil ud­
bygge sit grundlag for at rejse en debat om, 
hvorfor det trods ganske megen forskningsakti­
vitet i mange danske byer de senere å r har kun­
net gå så galt, og om en del af årsagen er m ang­
lende sam arbejde pa tvæ rs af området. Det må 
im idlertid gøres ved en anden lejlighed. En vis 
trøst kan det da være, a t der ikke h ar kunnet 
tegnes subskription på serien.
Per Kristian Madsen
Alex Wittendorff: Tyge Brahe. Gad 1994.
N atten  til den 24. oktober 1601 lå Tyge Brahe 
for døden i Prag omgivet af venner og familie. 
Den kendteste a f hans m edarbejdere, Johannes 
Kepler, sad også ved dødssengen, og han ned- 
skrev senere en meget in teressan t beretning om 
den berømte danske videnskabsm ands sidste t i­
mer. I vildelse skal Tyge i selve dødsnatten igen 
og igen have gentaget: Har jeg blot ikke levet for­
gæves!
N år man har læ st Alex W ittendorffs godt og 
vel 300 sider lange og stofm ættede beskrivelse 
af Tyge Brahes liv fra fødsel til grav, s tå r det ly­
sende k lart, a t Tyge ikke behøvede a t næ re no­
gen former for tvivl om sit livsværks betydning 
for eftertiden. Han havde sandelig ikke levet for­
gæves, selv om han på en måde døde alt for tid ­
ligt, som 54-årig og m idt i et epokegørende vi­
denskabeligt arbejde, som ham  altså ikke blev i 
stand til a t fuldføre.
W ittendorffs bog er en varm kæ rlighedser­
klæ ring såvel til personen Tyge Brahe som til 
hans videnskabelige forskning, der brød så m an­
ge nye veje fra middelalderen ind i den moderne 
tid og åbnede for en helt ny måde a t erkende 
verden på. Det sidste har naturligvis været er­
kendt a f alle tidligere Tyge Brahe-forskere, men 
det nye og forfriskende ved denne bog er, a t den 
ikke bare beskæftiger sig med de sider a f Tyge 
Brahes virksomhed, som peger fremad, og som 
gør ham til en af de største og mest banebryden­
de videnskabsm ænd i den europæiske viden­
skabshistorie. W ittendorff har i lige så høj grad 
sat sig det fortjenstfulde mål at lægge vægt på 
de sider af Tyge Brahes forskning, som ikke blev 
videre udviklet i det længere løb, og som a f den 
anerkendte videnskab er kasseret og ladt tilbage 
som historiens ubrugelige affald. Her tænkes 
isæ r på Tyge Brahes astrologiske og alkym isti­
ske studier, som vi i dag opfatter som en lille 
smule pinlige og slet ikke som et område at be­
skæftige sig med for en seriøs forsker. Men Tyge 
Brahes evner til a t opstille horoskoper, til 
(næsten som oraklet i Delfi) a t udlægge storpoli­
tiske, religiøse, moralske og personlige konse­
kvenser af de mange forskellige stjerneobserva­
tioner, måneformørkelser og kometforekomster, 
var -  som også W ittendorff frem hæver det -  vel i 
virkeligheden det, som hans arbejdsgivere — den 
danske konge Frederik 2. og den tyske kejser 
Rudolf 2. -  først og frem mest lagde vægt på. De 
ofrede store sum m er på den berømte astronom, 
fordi han så at sige kunne se ind i den himmel­
ske krystalkugle og forudsige vigtige begivenhe­
der, ulykker, sejre, katastrofer, triumfer, ja, selv 
vejrudsigter lå inden for Tyge Brahes arbejds­
område (han blev således en slags renæssancens 
Henrik Voldborg!), ligesom han blev konsulteret 
som en frem trædende læge og mediciner. Mange 
af disse ting ville vi i vores rationelle tidsalder 
træ kke på skulderen af, og mange tidligere Tyge 
Brahe-forskere har forsøgt dels a t nedtone den­
ne side af hans virksomhed, dels at undskylde 
ham, og har henvist til, a t den slags gjorde han 
kun for a t glæde sine arbejdsgivere og beskytte­
re. Selv vidste han bedre!
Men her siger W ittendorff k la rt fra. Skal vi 
komme til en egentlig forståelse af m anden og 
hans arbejde, må disse sider af hans virksomhed 
tages helt alvorligt og indgå på lige fod i beskri­
velsen. Der ligger 400 år mellem os og Tyge B ra­
he, og det vil naturligvis være aldeles vanvittigt 
a t vurdere ham og hans forskning med vores 
tids rationelle målestok. Vi skal prøve at sætte os
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ind i tankegangen hos et menneske, der levede i 
et meget anderledes samfund ... som tænkte in­
den for rammerne a f en virkelighedsopfattelse, 
der slet ikke havde sprog og hegreb for en hel 
masse a f det, derfor os er grundlæggende og helt 
indlysende (s. 10-11). Ergo gælder det for histori­
keren at komme til en helhedsopfattelse af den 
tid, som Tyge Brahe levede i, a t fremhæve de 
samfundsmæssige og idehistoriske sam m en­
hænge, hans liv og tanker hører hjemme i. Med 
andre ord kommer Wittendorffs bog til a t handle 
om meget andet end personen Tyge Brahe, og 
netop dette er en stor lykke. Den er blevet en 
fan tastisk  spændende rejse i den europæiske 
idehistorie og videnskabshistorie fra reform atio­
nen til ca. år 1600, en periode, der var aldeles af­
gørende for udviklingen af det moderne, ratio­
nelle verdensbillede.
W ittendorff bekender sig til m entalite tsh isto­
riens resultater, og hans frem ragende bog er en 
overdådig, men sam tidig letlæ st gennemgang af 
de vigtigste sider af den europæiske m entalitets 
udvikling fra m iddelalderen til moderne tid. Ta­
get i ordets bedste betydning, er bogen et udtryk 
for populærvidenskab, n år den er allerbedst. På 
et sølvfad får vi serveret uhyre komplicerede e r­
kendelsesproblemer og svære filosofiske og teo­
logiske stridsspørgsm ål, p ræ senteret i en tids­
ramme, der stræ kker sig fra Platon til Tyge B ra­
he, og skrevet i et sprog, der gør selv de mest 
komplicerede sager til forståelige størrelser. Her 
er virkelig noget a t hente, for eksempel for en 
lærer, der skal undervise i overgangen mellem 
m iddelalder og renæ ssance og gerne vil oriente­
re sig bredere i stoffet, end de almindelige læ re­
bøger giver mulighed for. I overskuelig form får 
man i denne bog en spændende gennemgang af 
den europæiske åndshistorie fra antikken til re­
næssancen, hvordan m an opfattede verden om­
kring sig og ikke m indst den kosmiske verden 
over sig. Vi hører om Aristoteles og kritikken af 
ham  på Tyge Brahes tid; vi erfarer om Ptole- 
m æus og andre af antikkens autoriteter, der s ta ­
dig var anvendelige på reform ationstiden; vi 
sæ ttes ind i forskellen mellem Luthers og Me- 
lanchtons syn på m enneskets frie veilje, og hvad 
det kom til a t betyde for den europæiske åndshi­
storie; vi læ ser om arkitekturprincipper, om me­
kaniske instrum enter, om 1500-tallets skolesy­
stem, om ægteskabslovgivning, ja  i det hele ta ­
get om de forestillinger, man gjorde sig i refor- 
m ationsårhundredet om verdens indretning. 
H er ligger bogens absolutte styrke og store an ­
vendelighed.
Og ind i mellem alt dette fortæller W itten­
dorff så sideløbende historien om Tyge Brahe, 
om hans fam iliære forhold og om hans karriere. 
Men sandt a t sige forekommer denne del af bo­
gen som den svageste, ikke m indst fordi den er 
m ærkelig idealiseret. W ittendorff kan lide sin 
hovedperson i en sådan grad og så absolut og
uforbeholdent, a t han gang på gang ægger til 
modsigelse. Allerede i indledningen sæ ttes tin ­
gene på spidsen: Han (Tyge Brahe) er den eneste 
dansker, og overhovedet et a f  de få mennesker, 
der har bidraget til at omforme hele verdensbille­
det og skabe en ny erkendelsesmåde og en ny ra­
tionalitet (s. 11). Det er sandelig ikke så lidt end­
da, og her gik m an og var så stolt over a t være 
født i samme land som Niels Bohr og Søren Kier- 
kegaard! På bogens omslag kan  m an endvidere 
læse, a t Tyge Brahe er den dansker, der sammen 
med H.C. Andersen har betydet mest for verdens­
kulturen! En sammenligning, der giver stof til 
eftertanke!
W ittendorf indleder i kapitlet om den nye 
stjerne (s. 73) med følgende bombastiske sæ t­
ning: Om aftenen den 11. november 1572 skete et 
a f de lykkeligste sammentræf a f omstændigheder 
i menneskehedens intellektuelle historie. Det var 
en kombination a f et sjældent forekommende 
fænomen på himmelen, og så det forhold, at dette 
fænomen blev iagttaget a f det eneste menneske, 
der var forberedt og rustet til at tyde det rigtigt. 
Det er i sandhed store ord, og dem er der mange 
af, når W ittendorff beskriver sin helt og hans be­
tydning. Da Tyge Brahe mødte Johannes Kepler 
for første gang i 1599, kalder W ittendorff det 
uden a t ryste på hånden et a f verdenshistoriens 
heldigste møder (s. 277), og sådan kunne man 
blive ved a t nævne eksempler i bogen på denne 
boulevardavisstil -  a t ophøje alle begivenheder 
til verdenshistoriske forekommer lidt i overkan­
ten.
Værre er det måske, a t stort set alle andre vi- 
denskabsm ænd på Tyge Brahes tid sæ ttes alde­
les i skyggen af Den store Tyge fra Danmark. In ­
gen kommer tilnærm elsesvis op på siden af 
ham. Ikke engang Copernicus (død 1543, tre år 
før Tyge Brahes fødtes ), der jo dog med sin in tel­
lektuelle intuition og skarpsindighed gennem­
skuede det heliocentriske system, medens Tyge 
Brahe livet igennem holdt fast i et meget mere 
kompliceret og urimelig kunstigt verdensbillede, 
hvor jorden var det ubevægelige centrum. Men 
sligt kan ikke imponere Wittendorff, th i en vi­
denskabsmand skal ikke bedømmes på, om han 
havde ret i sine hypoteser, men på hvad han satte 
i gang. Ja, det skriver han  knagerne på side 310, 
hvilket da næ rm er sig urim eligt sofisteri. Coper­
nicus ville omforme de antikke teorier for plane­
ternes bevægelse til et sammenhængende og æste­
tisk tilfredstillende matematisk system, og i den 
forbindelse gættede han tilfældigvis rigtigt, hvad 
angår Solens placering i systemet. Dette er sim­
pelthen en urimelig nedvurdering af Coperni­
cus’ indsats, og selv om W ittendorff hævder, a t i 
1500-årene var der ingen god grund til at anta­
ge, at Jorden var i bevægelse, hverken omkring 
Solen eller om sin egen akse (s. 42), så er Coper­
nicus’ storhed jo lige netop, a t han intellektuelt 
formåede at se ud over den antikke tradition og
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vælge den enkleste og m est logiske og mest 
»ukristelige« forklaring, a t Jorden ikke var uni­
versets centrum. Men for W ittendorff gælder det 
ikke bare om a t have ret. Copernicus manglede 
de gode m ekaniske instrum enter, som Tyge B ra­
he udviklede og betjente sig af. Copernicus for­
stod ikke værdien af mange og pinlig nøjagtige 
observationer. W ittendorff fortæller en lille rø­
rende historie om, a t Tyge Brahe i 1584 sendte 
en m edarbejder til Copernicus’ observatorium i 
Frauenberg for der a t måle stedets polhøjde. 
Med sig hjem til Hven havde medarbejderen en 
gave til Tyge Brahe, nemlig in tet mindre end Co­
pernicus’ primitive træ-sektant, der med al øn­
skelig tydelighed forklarede, hvorfor Coperni­
cus’ egne resu lta te r ikke var pålidelige (s. 185). 
Det forekommer som proportionsforvrængning, 
når W ittendorff afslu tter sit opgør med den Co­
pernicus, der tilsyneladende helt tilfældigt gæt­
tede rigtigt, med følgende salut: Man kan med 
betydelig ret kalde Copernicus den sidste m id­
delalderlige astronom og Tyge clen første moder­ne (s. 310).
Det foregående skal aldeles ikke opfattes som 
en nedvurdering af Tyge Brahes arbejde, blot en 
påpegning af, a t W ittendorffs kompromisløse 
Brahe-dyrkelse af og til får helt groteske konse­
kvenser for beskrivelsen af andre forskeres ind­
sats i 1500-tallet. I sin stæ rke ensidighed virker 
W ittendorffs idealiserede beskrivelse af Tyge 
Brahe næ sten som en helgenbiografi. Det er i al 
fald lige før.
W ittendorffs bog er i det hele taget rig på ka­
tegoriske synspunkter, ikke i den forstand, at 
den er en stæ rk  polemisk bog, snarere tvæ rt­
imod, men forfatteren lægger sjæ ldent op til en 
diskussion a f vigtige problem er i Tyge Brahes 
omtumlede karriere og liv, herunder en omtale 
af tidligere Tyge Brahe-forskeres synspunkter 
og m eninger om dette eller hint. Med en enkelt 
undtagelse (Kristian P. M oesgaard fra Arhus, 
der har skrevet den store og frem ragende artikel 
om Tyge Brahe i det nyeste Dansk Biografisk 
Leksikon) citerer W ittendorff aldrig kolleger el­
ler tidligere forskning og stiller aldrig sine egne 
m eninger op mod andres. Vi får hos W ittendorff 
at vide, a t sådan var det altså, sådan gik det 
altså  for sig, og sådan var baggrunden for denne 
eller hin begivenhed i Tyge Brahes liv. Det skal 
indrømmes, a t det gør bogen let læselig, og det 
giver først og frem m est en meget flydende og 
harm onisk og meget helstøbt frem stilling af den 
store astronom s liv. De konsekvent manglende 
litteraturhenvisn inger skal selvfølgelig sikre, at 
bogen får en læsevenlig og populærvidenskabe­
lig karakter, men anm elderen savner nu allige­
vel et noteapparat, som netop kunne henvise til 
andre frem stillingers og anden forsknings opfat­
telse a f tingene og derved åbne døre for den lidt 
mere interesserede læser. En god litte ra tu rlis te  
kan ikke ersta tte  et ordentligt noteapparat, og
er det placeret diskret i bogens sidste del, så kan 
det næppe forstyrre den læser, som udelukkende 
ønsker at læse W ittendorffs gode tekst.
For blot a t nævne et par af de mange steder, 
hvor det ville have været oplagt a t diskutere for­
skellige opfattelser og mulige tolkninger a f en 
vigtig begivenhed i Tyge Brahes liv: Hans fald og 
pludselige afrejse fra D anm ark 1596-1597. I vir­
keligheden en re t fan tastisk  og overraskende 
vending i Tyge Brahes liv og karriere. Hvad ske­
te der, og ikke mindst, hvorfor skete det? En for­
sker på det allerhøjeste europæiske niveau, fete­
ret og respekteret ud over det sædvanlige i hele 
Europa, en forsker, der havde nydt udstrak te  pri­
vilegier i sit fædreland, Danm ark, i 20 år, som 
formodentlig var den bedst aflønnede og mest 
privilegerede videnskabsm and i det ganske E u­
ropa, som havde sin egen ø og sit eget, højt re­
spekterede forskningscenter betalt af den dan­
ske konge. Hvorfor tabte han spillet på nogle få 
måneder? Hvem stod bag? Hvem støbte kuglerne 
til Tyge Brahes fald? W ittendorff er ikke i tvivl. 
Den virkelige skurk er den unge kong C hristian
4.s nye kansler, C hristian Friis til Borreby. Han 
var en rettroende, ortodoks lutheraner, og takket 
være ham  og hans marionet-biskop Hans Resen 
blev der nu i D anm ark lagt låg på den rum m eli­
gere og mere hum anistiske M elanchton-inspire- 
rede trosopfattelse, som havde hersket i landet i 
hele Frederik 2.s regeringstid. Ja, i virkelighe­
den blev alle, der ikke ubetinget fulgte den orto­
dokse lutheranism e, nu udstødt og forfulgt på det 
alvorligste på liv og embede, og Tyge Brahes fald 
tilskrives således det nye teologiske og moralske 
snæversyn, der bredte sig i D anm ark efter 1596. 
De langt mere hum anistisk interesserede stats- 
mænd Niels Kaas, Jørgen Rosenkrantz og selve­
ste Frederik 2. m åtte vige for C hristian Friis og 
Christoffer Valkendorff og deres livsfornægtende 
og ‘indre m issionske’ holdninger og strenge mo­
ralske principper om kirketugt, ægteskab, hek­
sekunster og så videre. Tyge Brahe havde ikke 
været til alters i 18 år, så ud med ham! Han var 
gift med en almindelig, borgerlig kvinde (altså en 
ufri, løsagtig kvinde) og havde en ræ kke hore­
børn med hende, a ltså ud med ham! Han havde 
forbudt sin sognepræst på Hven at anvende ek­
sorcismen i dåbsritualet, så ud med ham! Lyder 
det i grunden særlig sandsynligt, a t den skærpe­
de religiøse intolerance alene skulle være grun­
den til en sådan personlig forfølgelse af D an­
m arks berøm teste videnskabsmand?
Det er selvfølgelig rigtigt nok, a t den religiøse 
intolerance bredte sig som en steppebrand i E u­
ropa såvel i katolske som i protestantiske om rå­
der her omkring år 1600, men skyldtes dette ikke 
i højere grad de mange statspolitiske spændin­
ger, som da også på kort tid førte til en europæisk 
30-årig storkrig? Krigspsykose fører som be­
kendt ofte til paranoide fjendebilleder. Førnævn­
te Johannes Kepler havde også m åtte t erkende
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de nye og for en sandhedssøgende videnskabs­
mand foruroligende konservative religiøse 
strøm ninger i Europa, da han i 1599 blev smidt 
ud fra sin lærestol ved Den lærde Skole i Graz i 
den habsburgske provins Steierm ark. Så det var 
a ltså ikke et enestående dansk fænomen, og 
C hristian Friis havde mange kolleger ude om­
kring i verden. I åre t 1600 blev Giordano Bruno 
bræ ndt på bålet i Rom som kæ tter -  der var ble­
vet meget lavere til loftet i det europæiske hus 
fra 1590’erne! Man så fjender overalt, og re ttro ­
enhed, det ville i D anm ark sige luthersk  ortodok­
si, blev våbnet mod den truende udvikling. Alli­
gevel forekommer det i Tyge Brahes tilfælde helt 
åbenlyst, a t hans eget vanskelige sind, hans tem ­
peram ent, hans meget betydelige økonomiske 
krav på kronen til forskningscentret på Hven, 
hans totale mangel på forståelse for andres syns­
punkter, hans totale foragt for de pligter, der var 
pålagt ham som lensm and, såvel over for byg­
ningsvedligeholdelse som over for sine bønder, at 
a lt dette har spillet en stor rolle i hans fald. Tyge 
Brahe var sim pelthen gang efter gang gået over 
grænsen. Dette var med stort og enestående tå l­
mod blevet accepteret af Frederik 2. og hans re­
gering, men regeringsskiftet 1596 satte en stop­
per derfor. Lidt snæversynet kunne man mene, 
men i grunden re t så karak teristisk  for magtskif­
ter. Christian 4. var 19 å r gammel og havde be­
hov for at m arkere sig. Han udnæ vnte en stribe 
rigsråder efter sit eget hoved og en kansler, som 
han  kunne styre. W ittendorff tillægger overhove­
det ikke den unge C hristian 4. nogen som helst 
andel i Tyge Brahes fald, men det er vel i g run­
den ikke så umulig en tanke endda?
Denne bog udm æ rker sig først og fremmest 
ved sin kolossale bredde og ved at være uhyre 
velskrevet. Den er et frem ragende eksempel på, 
a t lærde universitetsforskere som W ittendorff 
kan skrive bøger om komplicerede em ner til en 
meget bred læserskare uden på noget tidspunkt 
a t sæ tte fagligheden over styr og uden på noget 
tidspunkt a t kede sine læsere. Gid denne genre 
m åtte brede sig, og andre universitetshistorike- 
re ville tage dette eksempel op. Vi m angler i den 
grad gode, lødige og populært skrevne historie­
bøger i dette land, så bare se at komme i gang!
Hans Bjørn
Jørgen Hegner Christiansen, Marianne 
Germann, Eva Sylvest og Else Trier: 
Historien om et teglværk. Hakkemose 
Teglværk 1847-1895. Byhistorisk Sam ­
ling og Arkiv i Høje Taastrup Kommu­
ne 1995. 100 s., kr. 49,75.
I fællesskab er de fire forfattere nået ud i de fle­
ste hjørner med deres beskrivelse af et tidligt in­
dustrielt foretagende og dets placering i lo­
kalsam fundet. E t kapitel om grundlæggeren, Jo­
hannes Peter Langgaard indleder bogen. Der­
næ st præ senteres i »Høje Taastrup Kommune og 
Hakkemose Teglværk 1847 -  ca. 1900« de geolo­
giske og infrastrukturelle forudsætninger for 
teglvæ rkets placering -  mens beskrivelsen af 
teglvæ rkets betydning for lokalsam fundet er 
mindre interessant. Det kan dog dårligt lægges 
forfatterne til last -  al den stund, a t konklusio­
nen bliver, a t teglvæ rket ikke rigtig fik nogen 
varig virkning på Høje Taastrups industrielle og 
demografiske udvikling. De tekniske sider om­
kring teglbrænding, funktionen af den i al sin 
enkelhed geniale ringovn beskrives, og i forlæn­
gelse heraf berøres også arbejds- og boligforhold. 
Siden følger en præ sentation af teglværkets pro­
dukter og af den senere kakkelovnsfabriks. I et 
»efterskrift« fortælles historien om den økono­
miske nedtur, bortsalget og tvangsauktionen.
I et af bogens bedste afsnit, »Produktions-, bo­
lig- og arbejdsforhold på Hakkemose teglværk«, 
h ar forfatterne nydt godt af et par levende for­
talte  erindringer. Faktisk udgør citater fra erin­
dringerne hovedparten af afsnittets tekst, og det 
forekommer a t være en heldig disposition at 
lade dem komme til orde så rå t og ubeskåret. 
Mindre vellykket er et andet meget kildenært 
afsnit, »Optøjer mod frem medarbejderne på 
Hakkemose teglværk 1864«. Titlen giver løfte 
om en dram atisk fortælling, i indledningen om­
tales affæren sågar som et »oprør«, mens hum ­
len er, a t nogle bønder under krigen mod prøj­
serne i 1864 gik til teglværkets tyske forvalter 
for a t få ham  til a t smide nogle tyske teglvæ rks­
arbejdere på porten. Det kom der en retssag ud 
af. I bogen bliver det hurtig t retssagen, der be­
skrives, ikke affæren som sådan. Her, ved re ts ­
sagen og kilden, er forfatterne naturligvis også 
på mere sikker grund; men en retlig procedure 
og det, a t en bonde forandrer forklaring under 
sagen, siger ikke så forfærdelig meget om H ak­
kemose teglværk og lokalbefolkningens hold­
ning til de tyske arbejdere. Som kilderne er be­
handlet (eller snarere: ikke behandlet) tjener 
frem stillingen udelukkende til a t præsentere 
læserne for kuriositeten, a t rigtige høje-tåstrup- 
pere ud taler sig til historien. Lokalhistorien når 
ikke de store dybder, n år den af bar benovelse 
må standse op allerede ved fundet af en prim æ r­
kilde. Spændende problem stillinger med brede­
re perspektiv kunne være forfulgt. Hvad betød 
f.eks. de gentagne, sæsonbestem te invasioner af 
op imod 200 »fremmedarbejdere« for lokalsam ­
fundet, spændte mødet altid fredeligt af, hvad si­
ger politiprotokollerne om den sag?
K uriositeterne tynger også noget på afsnittet 
om J.P. Langgaard, hvor blandt andet de gode 
borgerlige og kunstneriske kredse, som hoved­
personen færdedes i, bliver beskrevet, men af­
sn itte t tilstræ ber ikke for alvor at karakterisere
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J.P. Langgaard som person. Der er mange flim­
rende detaljer uden nogen tydelig rød tråd. Og 
gennemgangen af grundlæggerens liv og færden 
modsvares ikke af en behandling af teglvæ rks­
arbejdernes sociale vilkår. H er kunne erindrin­
gerne have været et godt afsæ t til en mere gene­
rel beskrivelse.
Set som en bog med særlig adresse til det lo­
kalhistorisk interesserede publikum i Høje Taa- 
strup  er hovedindtrykket dog godt. Form ålet er 
ikke dybtgående, videnskabelige analyser, og 
bortset fra de nævnte eksem pler på letbenethed 
er formidlingen sober og solid. Det tjener til for­
fatternes ros, a t bogen er så forholdsvis velforsy­
net med noter, litteraturhenvisn inger og et per- 
son- og stikordsregister. »Historien om et tegl­
værk« er endvidere, som det hedder, »rigt illu­
streret«. Men velstanden om fatter desværre 
ikke den tekniske kvalitet -  mon i kke et forkæ­
let publikum i dag er uvant med at opfatte bille­
der gennem små prikker?
Annette Østergaard Schultz
Karen Glente, Karin Kryger og Orla Pe­
dersen, red.: Dydens løn. Soldenfeldts 
Stiftelse 1894-1994. C hristian  E jlers’ 
Forlag, 1994. 160 s., kr. 200.
Gid jeg kunde vise dig m it nuværende yndige 
Hjem. Det ligner en gammel Borg, især inde i 
Gaarden, hvor der er to stoi'e Træer og et Spring­
vand i smukke Græsplæner. Således skrev den 
nyansatte forstanderinde Louise Fenger i 1895 
til sin moster. Mange københavnere h ar sikkert 
ofte passeret denne store borg på Sortedams 
Dossering uden a t vide præcis, hvad der gemmer 
sig bag murene. Det drejer sig om Den Solden- 
feldtske Stiftelse, som i 1994 fyldte 100 år, og i 
den anledning blev der udgivet et festskrift, 
hvori syv forfattere med sikker hånd fortæller 
borgens historie.
Stiftelsen blev oprettet af Københavns Magi­
s tra t i henhold til brødrene Soldenfeldts te s ta ­
m ente som bolig for værdige og trængende al­
drende Lærerinder, Husjomfruer og andre 
Fruentimmer i lignende Stillinger, som have Op­
hold her i Staden og værdige trængende aldren­
de Tjenestepiger her i Staden. Ferdinand Vil­
helm (1803-1881) og Joseph Carl (1806-1891) 
Soldenfeldt var sønner af boghandler Abraham 
Soldin og hustruen  Rose Soldin. Forældrene til­
hørte det mosaiske trossam fund, men brødrene 
sam t deres to søstre blev i 1820 døbt og fik i den 
forbindelse navnet Soldenfeldt. Den æ ldste søn 
Ferdinand Vilhelm overtog i 1834 boghandel og 
forlag, som var beliggende på hjørnet a f Fortun- 
stræ de og Admiralgade. E ta tsråd  Joseph Carl 
Soldenfeldt var uddannet ju r is t og virkede hele
sit arbejdsliv som embedsmand i Danske K an­
celli og senere Justitsm inisteriet. Begge brødre 
forblev ugifte og boede livet igennem sammen 
med en ugift søster i barndomshjemmet, der lå 
på førstesalen over boghandelen. Brødrenes ind­
tæ gter stamm ede fra salg af skolebøger og ikke 
m indst den eneret, forlaget havde på udgivelsen 
af skudsmålsbogen, som alle tjenestefolk skulle 
være udstyret med fra 1832. De to brødre bidrog 
gennem hele livet til hovedstadens filantropiske 
arbejde, hvorfor det var naturligt, a t deres for­
mue testam enteredes til velgørende formål.
Bogen behandler forskellige aspekter a f stif­
telsens historie. Ditlev Tamm placerer i et indle­
dende kapitel stiftelsen i det samlede filantropi­
ske billede. I en tid, hvor det endnu ikke var ble­
vet en offentlig opgave a t drage omsorg for syge 
og gamle, var den private filantropi udbredt og 
brødrene Soldenfeldt er et af mange eksempler 
herpå. Brødrene præ senteres a f Hans Kryger 
Larsen, og Karin Kryger behandler det ark itek­
toniske aspekt a f borgens eller paladsets histo­
rie. A rkitekten H.B. Storck havde nemlig hen te t 
en væsentlig del a f sin inspiration i den ita lien­
ske renæ ssances paladsarkitektur. Stiftelsens 
festsal blev udsm ykket af m aleren Frans 
Schwartz, der havde ladet sig inspirere af Jesu 
lignelse om de ti jomfruer, de kloge og de dårlige 
jomfruer. Denne udsm ykning tages under kyn­
dig behandling i bogen af Orla Pedersen.
Tinne Vammen portræ tte rer stiftelsens første 
forstanderinde Louise Fenger, der holdt ud i 27 
år på posten. Frk. Fenger var rundet af det 
grundtvigianske miljø og var kendt som en le­
dende kraft inden for forsvarssagen. Fhv. kon­
torchef i Københavns kommunes legatkontor 
Kjeld Meyer tager sig af stiftelsens etablering 
sam t dens videre skæbne op gennem vort århun ­
drede med de nødvendige m oderniseringer og 
tilpasninger. Endelig har Karen Glente kigget i 
protokollerne over stiftelsens beboerinder, som 
hun søger at tegne et billede af.
Det er et spændende og læseværdigt fest­
skrift, som ikke blot inform erer om festens gen­
stand, men bestandigt træ kker de nødvendige 
perspektiver til det omgivende samfund. Bogens 
enkle og smukke frem træden skyldes tilre tte ­
læggeren, Jens Lorentzen.
Birte Broeh
Foreningsarkiver fra Ribe Am t I  II, ved 
Flemming Nielsen og Jytte Skaaning. 
Udg. Ribe Amts Lokalarkiver 1994. 2 
bind., 1004 s., kr. 200.
I 1976 tog Dansk Historisk Fællesforening (nu 
Dansk H istorisk Fællesråd) initiativ  til at 
ivæ rksæ tte indsam ling af de folkelige bevægel­
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sers arkiver. Arbejdet skulle udføres af lokalar­
kiverne og forestås af am tskredsene. Som et re ­
su ltat heraf h a r der siden 1978 landet over 
været ivæ rksat amtslige kam pagner til indsam ­
ling og registrering af de lokale foreningers ark i­
ver. I de fleste tilfælde er arbejdet blevet udført 
med støtte fra S tatens H um anistiske Forsk­
ningsråd, der h ar bevilget lønmidler til projekt­
m edarbejdere i kortere eller længere perioder. 
Arbejdet h ar resu lteret i en lang ræ kke fore- 
ningsarkivregistraturer, hvoraf den foreliggende 
er den sidst tilkomne. Med udgivelsen af regi­
stra tu ren  fra Ribe Amt er der nu kun få sorte 
pletter tilbage på landkortet. I Sønderjyllands 
am t h ar der været gennemført en indsamlings- 
kampagne, og en reg istra tu r må vel forventes at 
se dagens lys inden for en overskuelig fremtid; 
derimod m angler der endnu a t blive gennemført 
indsam lingskam pagner i Ringkøbing am t og på 
Bornholm.
Gennem de nu 16 år, dette arbejde har stået 
på, er der naturligvis sket en udvikling både i 
konceptet for arbejdet og i dets synlige resu lta­
ter: foreningsregistraturerne. Som nævnt var 
udgangspunktet, a t m an gennem disse indsam ­
lings- og registreringskam pagner ønskede at 
gøre en særlig indsats for a t indsam le og bevare 
de folkelige bevægelsers arkiver. Hvad folkelige 
bevægelser er for størrelser, har m an skændtes 
om i mange år uden at være nået til nogen syn­
derlig klarhed. I praksis h a r indsamlings- og re- 
gistreringskam pagnerne på god, dansk pragm a­
tisk vis hoppet let hen over problemerne og kon­
centreret sig om a t indsam le foreningsarkiver i 
bred forstand. M an kan naturligvis også sagtens 
blive uenige om, hvad der kan betragtes som for­
eninger. I de forløbne år er der dog i praksis op­
nået en vis konsensus om, hvad kam pagnerne 
og dermed også reg istra turerne har medtaget, 
og hvad m an h ar valgt a t udelade. Udgangs­
punktet -  de folkelige bevægelser -  h ar sat sit 
præg på arbejdet, sådan a t forstå, a t en række 
organisations- og institutionsdannelser, der ikke 
i streng forstand kan siges at være foreninger, er 
blevet taget med. Det gælder f.eks. de lokale in­
dre missionske samfund, der som regel ikke har 
egentlige medlemmer eller medlemsvalgte be­
styrelser, det gælder også friskolerne og højsko­
lerne, der ofte startede som privatejede institu ­
tioner, og der kunne nævnes flere eksempler 
endnu. R esultatet er blevet, a t foreningsregi­
s tra tu re rne  i et vist omfang afspejler det lokale, 
folkelige liv, der fra slutningen af 1800-tallet 
bl.a. gav sig udtryk i en bred vifte af institu- 
tions- og foreningsdannelser. Og det er måske 
nok så vigtigt som en streng, logisk konsekvens i 
udvalg og opbygning. Vigtigst er det, a t reg istra­
turerne fra de forskellige am ter på dette punkt 
er så nogenlunde sammenlignelige.
Dermed slipper lighederne im idlertid også op. 
I udstyr, layout, for slet ikke a t tale om omfang,
beskriver de udgivne reg istra tu rer et indtil nu 
stadigt stigende am bitionsniveau. Høje am bitio­
ner kan være en god ting, men når det -  som det 
er tilfæ ldet med foreningsregistraturen for Ribe 
am t -  betyder, a t reg istra tu ren  først ser dagens 
lys næ sten ti å r efter afslutningen af indsam- 
lingskam pagnen, så kunne m an fristes til at 
mene, a t am bitionsniveauet er blevet skruet vel 
højt i vejret.
Foreningsarkiver fra Ribe Am t er et om fatten­
de værk på godt 1.000 sider fordelt på 2 bind. 
Bind I indledes med en udm æ rket redegørelse 
for projektet og for reg istra turens opbygning 
med illustrative eksempler, arkivadresser og en 
oversigt over den benyttede system atik. Den 
egentlige reg istra tu r er opdelt i en topografisk 
ordnet registratur, hvor det enkelte arkiv er me­
get detaljeret anført, og en system atisk ordnet 
del, der kun angiver sum m ariske oplysninger 
om det enkelte arkiv med henvisning til den ud­
førlige omtale i den topografiske del. Endelig 
kommer hertil i bind II et sogneregister, der an ­
giver hvilken primærkom mune, det enkelte 
sogn hører under, et navneregister, der henviser 
til den topografiske del, og et stikordsregister til 
den system atiske opstilling.
Den topografiske del indeholder således den 
udførlige registering af de enkelte foreningsar­
kiver, og her gås der meget grundigt til værks. 
Der angives oplysninger om oprettelses- og evt. 
nedlæggelsesår, sam m enslutninger m.v., også 
form ålet anføres undertiden, endda meget ud­
førligt, og det gælder også selve oversigten over 
det enkelte foreningsarkivs indhold, som er en 
fuldstændig inventering ned på læg-niveau, 
hvilket ikke sjæ ldent vil sige, a t arkivet er regi­
strere t ned på dokum entniveau. Kun med de 
meget store arkiver angives indholdet på pakke­
niveau.
Den meget grundige registrering af det enkel­
te arkiv er noget nyt i forhold til de tidligste for- 
eningsarkivregistraturer, hvor der for det enkel­
te arkiv alene blev anført, hvilke typer af m ate­
riale arkivet indeholdt (f.eks. forhandlingsproto­
koller, regnskaber, vedtægter, korrespondance 
og andet) og yderårene for arkivet som helhed. 
Disse meget sum m ariske oplysninger om det en­
kelte arkivfond viste sig hurtig t a t være u til­
strækkelige, når registra turerne skulle benyttes 
i en forskningsmæssig sammenhæng. Af egen 
erfaring ved jeg, hvor frustrerende det kunne 
være, når jeg troede a t have fundet en række 
gode foreningsarkiver via reg istra turerne og så 
drog på rund tu r i landet for blot a t blive præ sen­
teret for f.eks. et foreningsarkiv, hvor der var an ­
ført, a t der var bevaret forhandlingsprotokoller, 
m edlem slister og regnskaber dækkende en pe­
riode fra 1880 til 1940, men som alene bestod i 
en medlem sliste fra 1880, et regnskab fra 1940 




På denne baggrund er den meget grundige til­
gangsvinkel i reg istra tu ren  fra Ribe am t pris­
værdig. Man kan dog nok synes, a t grundighe­
den ind imellem tager overhånd. Faktisk kan 
angivelsen af de mange enkeltdokum enter i se­
parate  læg mindske overblikket over arkivet. Et 
læg er jo ikke i sig selv en omfangsangivelse. Det 
kunne i a lt fald have været nyttigt a t få angivet 
det samlede omfang i bind og pakker. De mange, 
meget detaljerede oplysninger er heller ikke al­
tid en garan ti for et bedre informationsniveau. 
Det er således begrænset oplysende at få a t vide, 
a t der i Andst Husm andsforening ud over to for­
handlingsprotokoller og en medlemsprotokol 
også er et læg indeholdende en ‘sag’, et læg med 
et cirkulære og et læg med avisudklip. Hvis den 
megen grundighed har været en medvirkende 
faktor til den sene udgivelse af reg istra turen , er 
vi nok mange, der ville have foretrukket en lidt 
mere sum m arisk registratur, der så til gengæld 
var helt ajour. For der er næppe nogen tvivl om, 
a t der i dag ligger endnu flere foreningsarkiver 
hos de lokalhistoriske arkiver i Ribe am t, end 
denne reg istra tu r lader formode.
Alt dette skal dog ikke skygge for det faktum, 
a t alle, der arbejder med foreningshistorie, her 
h ar fået et særdeles nyttigt hjælpemiddel. Man 
må ikke glemme, a t foreningsindsam lingskam- 
pagnerne h ar haft et dobbelt formål: Dels gen­
nem indsam ling a t sikre dette kildem ateriale, 
dels a t gøre det tilgængeligt for forskningen gen­
nem udgivelsen af reg istra turerne. Foreningsar­
kiver fra Ribe Am t giver et godt indtryk af, hvor 
rigt et m ateriale, der her er tale om, og så ved vi 
endda, a t hvad der her er registreret, kun er en 
m indre del a f det foreningsm ateriale, der har 
eksisteret. Meget er endnu ikke afleveret, og 
meget er i tidens løb gået tabt.
Det omfattende foreningsarkivm ateriale, der 
gennem de mange reg istra tu rer er blevet til- 
gængeliggjort, er endnu kun i ringe grad blevet 
udnyttet af den historiske forskning. Det kan 
undre, n år man ved, hvor rigt et kildem ateriale, 
der her er a t finde ikke blot til lokalhistorien 
som sådan, men også til studier a f den sociale, 
politiske og kulturelle udvikling i det 19. og 20. 
århundrede, som den gav sig udtryk i lokalsam ­
fundene. Nu, hvor næ sten hele landet er dækket 
a f am tslige foreningsarkivregistraturer, skulle 
Sam m enslutningen af Lokal arkiver måske over­
veje a t udgive en samlet, system atisk oversigt 
over foreningsarkiver, det være sig på papir eller 
i elektronisk form. M åske kunne det være med 
til a t skærpe interessen og gøre de enkelte amts- 
reg istra tu rer mere synlige. U nder alle om­
stæ ndigheder skal der lyde et tillykke til Ribe 
am t for et sm ukt og nyttigt værk.
Inge Bundsgaard
Claus Bjarke Hansen, Peter Deibjerg 
Rasmussen: Hvor blev mejeriet af? 
D ansk Landbrugsm useum  1995. 48 s.
De fleste danske landsbyer kan på afstand ken­
des på to ting: K irketårnet og m ejeriskorstenen. 
De gamle mejeribygninger ligger der endnu, selv 
om skorstenen undertiden er forsvundet, men 
m ejeriproduktionen er forlængst ophørt. Nu stå r 
mejeribygningerne alene tilbage som et symbol 
på den tid, de har været med til at navngive -  
andel stiden.
På foranledning af Skov- og N aturstyrelsen, 
der h ar ønsket en registrering af de gamle me­
jeribygningers bevaringstilstand, har stud.mag. - 
erne Claus Bjarke H ansen og Peter Deibjerg 
Rasm ussen fra Institu t for Historie, Køben­
havns U niversitet, inden for det sidste par år 
foretaget en minutiøs gennemgang af alle lan ­
dets mejerier. På baggrund heraf har de skrevet 
denne lille, fornøjelige og oplysende bog, der har 
karak ter af en kortfattet oversigt over dansk 
m ejerihistorie fra omkring 1850 til i dag.
På de få sider kommer forfatterne godt om­
kring deres emne. Som optakt til historien om 
andelsm ejerierne beskriver de således også de­
res forløbere, fællesmejerierne, som fra 1860’er- 
ne og frem til 1880’erne var et ganske udbredt 
fænomen. Ifølge forfatteren blev der i denne pe­
riode etableret ca. 500 fællesmejerier. Fællesm e­
jerierne kunne have form af interessentskaber, 
hvor m an dels behandlede interessenternes 
mælk, dels opkøbte mælk fra omegnen. Denne 
type skulle have været m est udbredt på Fyn, 
men anm elderen h ar dog også mødt typen i det 
jyske. Mere almindelige var fællesmejerier, hvor 
en gårdm and udvidede sine lokaler for derefter 
a t opkøbe mælken fra naboerne og forarbejde 
den for egen regning. Endelig kunne der være 
tale om en mejerist, der opførte et mejeri, opkøb­
te mælken fra omegnen og behandlede den selv. 
Pointen er, a t fæ llesdriften ikke var et nyt og 
ukendt fænomen, da andelsm ejerierne kom til.
Der er ofte blevet sat lighedstegn mellem an ­
delsbevægelsen, andelsideologien og den demo­
kratiske udvikling. Det er derfor velgørende, at 
forfatterne k la rt gør opmærksom på, a t det 
langtfra var i alle andelsmejerier, man fra s ta r­
ten stem te efter hoveder og ikke efter ‘høveder’. I 
ganske mange af de tidlige andelsm ejerier hav­
de andelshaverne faktisk stem m er efter det an ­
tal køer, man havde tegnet sig for.
Forfatterne kommer også ind på den rolle, 
mejeriet spillede i lokalsam fundet ud over at 
fungere som mejeri. Det var ofte her, man først 
fik telefon, og hvor landsbyens beboere tyede til, 
når der skulle telefoneres. Mange m ejerier ind­
rettede i årene efter århundredskiftet baderum, 
som ikke kun andelshaverne, men også landsby­
ens øvrige beboere kunne benytte mod en m in­
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dre betaling. Mejeriets placering kunne få be­
tydning for bydannelsen, og endelig var mejeriet 
også en betydelig arbejdsplads i sognet.
Også udviklingen i m ejeriarkitekturen bliver 
gennemgået, og bogen slu tter af med at skitsere 
den udvikling, der efter 2. verdenskrig førte til 
omfattende rationaliseringer, sam m enlægninger 
og omlægninger af mejeriproduktionen med det 
resu ltat, a t de gamle mejeribygninger blev tømt 
for funktioner. Det vil dog sige, som forfatterne 
gør opmærksom på, tomme stå r mejeribygnin­
gerne ikke altid, men funktionerne er blevet 
ganske andre: Håndværksvirksom hed, diskotek, 
rådhus, brandstation, flygtningecenter, daginsti­
tution og meget andet.
Dansk Landbrugsm useum  og forfatterne kan 
med rette  være tilfredse med denne lille bog, 
som kan anbefales på det varm este. Den giver 
langt mere, end titlen lover!
Inge Bundsgaard
Margit Baad Pedersen: Haslev fra 
landsby til stationsby. Haslev Museum
1993. 31 s.
I Haslev Museums faste udstilling fortælles der 
ved hjælp af genstande og billeder om stations­
byens udvikling gennem de første halvtreds år, 
dvs. i perioden fra jernbanen åbnede i 1870 til 
omkring 1920. H eftet her er ifølge forordet 
tæ nk t som et supplem ent til et besøg på museet, 
sådan a t der her uddybes tem aer fra udstillin­
gen og belyses en ræ kke forhold, som ikke egner 
sig til udstillingsm ediet. Heftet er dog også 
tæ nk t a t kunne læses uafhængigt af udstillin­
gen.
Og forordet overdriver ikke. Haslev fra lands­
by til stationsby er et sm ukt eksempel på, a t 
m an på få sider kan skrive lødig og inspirerende 
lokalhistorie, der h a r bud ikke blot til Haslevs 
borgere, men også til andre historisk interesse­
rede. H eftet frem træ der med et sm ukt layout. 
Det er ikke blot velforsynet med fotografier og 
lokale avisreklam er fra perioden, men også med 
kort og grafer, der illustrerer Haslevs rivende 
udvikling, og ind imellem er sat tekstspalter 
med mere generelle oplysninger om ‘stationsby­
er’, ‘stationsbyernes omdømme’ og med biografi­
er a f en ræ kke af de borgere, der spillede en
frem trædende rolle i Haslevs udvikling. Endelig 
er heftet forsynet med såvel litteratur- som kil­
defortegnelse.
I 1860’erne lå Haslev afsides, set fra et trafi­
kalt synspunkt. Bønderne havde langt til hoved­
vejene og til de nærm este købstæder, Køge og 
Ringsted, hvor de norm alt solgte deres produk­
ter og købte deres fornødenheder. Da den sjæl­
landske sydbane åbnedes i 1870, blev trafikfor­
holdene med ét slag forbedret. Op til 1870 havde 
der været frem lagt adskillige planer for en je rn ­
baneforbindelse mellem København og det sydli­
ge udland gennem Sydsjælland og Lolland-Fal- 
ster. At sydbanen fik så østlig en linieføring, som 
tilfæ ldet blev, skyldtes ikke m indst grev Moltke 
på Bregentved, som også fik det afgørende ord i 
spørgsm ålet om stationernes placering. Det var 
således ham , der var ansvarlig for placeringen 
a f Haslev station 3/4 km nord for landsbyen 
Haslev.
Som M argit Baad Pedersen viser, var grev 
Moltkes betydning for Haslev langtfra slut her­
med. Greven blev den første bygherre ved den 
nyanlagte station, hvor der -  som så mange an ­
dre steder -  først opførtes en købm andsforret­
ning og en kro med rejsestald. Den nyopførte kro 
og købm andsforretning lejede greven ud til Carl 
J. Ulrich, der blev en af Haslevs helt store en tre­
prenørskikkelser, og som i øvrigt ikke var uden 
forbindelse til greven. Ulrich var søn af skovri­
deren på Bregentved.
Herefter følger vi Haslevs udvikling fra den 
tøvende s ta rt i 1870’erne til 1890’erne, hvor by­
udviklingen for alvor tog fart. Mellem 1890 og 
1901 voksede indbyggertallet med ikke mindre 
end godt 80 %, og i 1911 var byen med sine 3.668 
indbyggere blevet landet største stationsby, 
større end mange købstæder.
Det er bogens styrke, a t den k lart illustrerer, 
hvordan et bysamfund voksede frem og efter­
hånden blev etableret, og hvilke problemer og 
konflikter en så ukontrollabel og uplanlagt by­
vækst kunne forårsage. Med til billedet hører 
naturligvis også historien om Indre Mission og 
dens mange skoler i Haslev.
Haslev fra landsby til stationsby kan  anbefa­
les alle, der interesserer sig for de nye byers 
fremvækst, og som et godt eksempel på et styk­
ke sm ukt og indbydende lokalhistorie af over­
kommeligt omfang.
Inge Bundsgaard
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